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北　星　論　集（文） 　第 49 号（通巻第 56 号）
在文學上有累積性，超越性成就者，可獲獎金
100 萬元，獎座乙座。
　創作獎：
（一）歷史小說： 字數在12－15萬左右，取三名，
首獎100萬元，二獎80萬元，三獎50萬元，並
各獲贈獎座乙座。
（二）報導文學：字數在2－3萬之間，取三名，
首獎20萬元，二獎15萬元，三獎10萬元，並
各獲贈獎座乙座。
（三）人間佛教散文：字數在5－6千之間，取10篇，
不分名次，獎金５萬元，並各獲贈獎座乙座。
五，收件期間：
　2011年８月１日開始收件，至2011年10月１
日截止，掛號郵寄，郵戳為憑，逾時恕不受理。
六，評審方式：
　由本基金組織之評議委員會辦理貢獻獎之評議；
創作獎之評審，分文類採初，複，決三審制，
初審形式審查，由工作小組負責；複，決審由
評議委員會聘請之委員會負責。作品未達水準，
得由決審委員會議決某一獎項從缺。
七，公布，頒獎典禮：
　2011年11月下旬揭曉，暫定12月中旬於台北
舉行頒獎典禮。
八，其他注意事項：
（一）應徵作品必須未曾在任何書報雜誌，網路發
表。
（二）稿件請以直式橫書word 12 號細明體繕打，
A4 紙張列印，一式5 份。
（三）應徵者請另紙書真實姓名，身分證字號，地
址，聯絡電話，e-mail，並附簡歷（如附件二）。
（四）作品不得抄襲或模仿，揭曉後如發現有此情
事並經證實者，將追回獎金及獎座。
（五）主辦單位擁有得獎作品之發表權及轉載權，
發表或出版時不另支稿酬或版稅。
（六）獎金須依中華民國稅法扣稅，由主辦單位先
行代為扣除應繳稅額後給付。
　（註：得獎者須依中華民國所得稅法規定繳納稅
金，競技競賽機會中獎獎金或給與按給付全額
扣取百分之十。非中華民國境內居住之個人競
技競賽機會中獎獎金或給與按給付全額扣取百
分之二十。）
（七）郵寄地址：台北市松隆路327號10樓。請於
信封上註明參加「全球華文文學星雲獎」。
（八）恕不退件，請自留底稿。
（九）本辦法如有未盡事宜，得隨時修訂並於網站
公告。
本研究は科研費（22652035）の助成を受けた
ものである。
